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В идентичных режимных условиях алмазного шлифования, в 
отсутствие электроэрозионного разрушения стружек в процессе их отделения 
от шлифуемой поверхности и после него, в случае развитого режущего 
рельефа (после правки), межзеренное пространство, по-видимому, является 
своего рода галтовочной миникамерой, в которой роль шлифовально-
полировального инструмента, непрерывно частично удаляемого и 
возобновляемого, играют сколы сверхтвердого абразива и, главным образом, 
заторможенные стружки и продукты их диспергирования. Рабочей зоне 
АИШ эти явления также присущи, но в гораздо меньшей степени, что и 
проявляется, как правило, менее сглаженным микрорельефом обработанной 
поверхности. 
В случае же постепенной потери остроты режущего рельефа при 
алмазном шлифовании без правки инструмента и затупленным кругом, зерна 
его рабочей поверхности с привершинными площадками износа все менее 
режут и все более выглаживают, связка круга все более втягивается в 
выглаживающий контакт с обрабатываемой поверхностью.  
С практической реализацией предложенной модели, помимо собственно 
расширенных здесь технолгических возможностей сглаживания  
шероховатости обрабатываемой АИШ поверхности, связывается, во-первых, 
сокращение времени выхаживания и всего операционного цикла АИШ до 
достижения заданной шероховатости, и, во-вторых, минимизация потерь 
развитости режущего рельефа шлифовальных кругов по сравнению с 
конвенциональными подходами к организации рабочих циклов АИШ. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПО СТАНДАРТНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 
СТОЙКОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Информация о сравнительной работоспособности инструментальных 
материалов, особенно в дорогостоящих альтернативах, к которым относятся 
прежде всего сверхтвердые, важна в принятии экономически обоснованных 
решений организационно-технологической подготовки производства.  
Базой исходных данных для аналитического расчета такой информации 
применительно к инструментальным композитам на основе кубического 
нитрида бора используется стандартный регламент и нормативы стойкостных 
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испытаний сменных режущих пластин из сверхтвердых материалов. Работа 
использует исходные данные и методическую логистику в полной 
иерархической системе ресурсных показателей, включающей рабочий путь 
резания, площадь обработанной поверхности и объемный съем.  
Выполненные расчеты охватывают группу инструментальным 
композитов на основе кубического нитрида бора, составившую предмет 
рассмотрения действующим в Украине межгосударственным стандартом.  
Эта группа включает следующие композиты: 01 (К01 – эльбор-Р), 02 
(белбор), 05 (К05ИТ), 06, 10Д (К10Д – двухслойные пластины: гексанит-Р с 
подложкой из безвольфрамового сплава), 11 (киборит), Томал-10.  
Результаты расчетов и используемые в их производстве базы данных 
систематизированы в табличном виде. 
Приведены расчетные зависимости, использующие унифицированную 
систему идентификаторов и тут же сопровождаемые необходимыми 
понятийными пояснениями. 
Разработанная система аналитических моделей в части отображений 
относительных оценок работоспособности инструментальных материалов и 
инструментов из них высших порядков (kL , kF и kW) представляет собой 
единую системную аналитическую модель, оперирующую с отношениями 
абсолютных значений характеристик работоспособности, описываемых 
произведением функциональной скорости (соответственно м, м2 и м3 за 
единицу времени) на нормативную стойкость.  
Предложенный подход является открытым для дальнейшего 
совершенствования, имеет перспективу развития на своей собственной 
аналитической основе. Причем как в направлении создания аналитического 
продукта повышенного уровня обобщения, так и в направлении разработки 
частных аналитических решений.  
Разработанный подход к рейтинговой оценке работоспособности 
рабочей части лезвийных инструментов может использоваться 
применительно к различным группировкам в иерархии инструментальных 
материалов, в том числе используемым в виде перетачиваемых режущих 
пластин.  
Подход аналитически реализован и получил расчетную апробацию с 
опорой на информационный базис стандартной методики стойкостных 
испытаний режущих пластин из сверхтвердых материалов. В результате 
расчетов определены рейтинги работоспособности в группе композитов на 
основе кубического нитрида бора (композиты 01, 02, 05, 06, 10Д, 11, Томал-
10). Полученные рейтинговые оценки могут использоваться в планировании 
и подготовке научно-исследовательской и производственной практики.  
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